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Juan Daniel Febrison Pattirane 
160708733 
Di daerah-daerah tertentu ketika wisatawan ingin berlibur ke suatu 
perkotaan dikarenakan bosan karena berbagai hal seperti perkerjaan, kegiatan, dan 
suasana sehari-hari membuat seseorang ingin mencoba hal-hal baru dan 
mengunjungi tempat-tempat baru contohnya seperti mengunjungi daerah khusus 
yang menjual barang-barang Etnik atau khas dari daerah tersebut.  
Sering kali pada sistem pembayaran dan pembukuan di toko kerajinan 
khususnya daerah-daerah tertentu masih manual dalam melakukan transaksi 
penjualan baik menjual maupun membeli sehingga sering kali ditemukan data-data 
yang masih tidak terstruktur. Agar suatu toko kerajinan dapat mengelola sistem 
pembayaran dan pembukuannya menjadi terstruktur digunakan sebuah perangkat 
lunak untuk pengembangan aplikasi yaitu Microsoft Visual Studio.  
Dalam pembuatan aplikasi kasir digunakan metode Waterfall  yang dimulai 
dengan tahapan Comunication, Planning, Modeling, Contruction, dan Deployment. 
Dalam pembuatan aplikasi kasir digunakan bahasa pemrograman seperti PHP, 
Wordpress, dan HTML untuk dapat mendesain dan mengelola berbagai bentuk 
transaksi. Pembuatan aplikasi kasir ini diharapkan dapat membantu segala bentuk 
transaksi maupun pendataan data-data yang manual menjadi lebih mudah dan 
efisien serta mengembangkan produk-produknya secara daring. 
 
Kata Kunci: Wisatawan, Pembayaran dan Pembukuan, Microsoft Visual Studio, 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Seiring berkembangnya zaman kita ketahui bersama bahwa semakin hari 
perkembangan sebuah teknologi semakin mempermudah kinerja manusia. Mulai 
dari munculnya barang elektronik yang membantu komunikasi antar sesama, robot 
yang bisa membantu kinerja manusia sehingga menjadi lebih ringan. Seorang 
pembisnis awalnya menjual produk-produknya hanya dengan cara manual dan 
terkadang merasa kewalahan dalam menanggapi transaksi jual beli yang begitu 
banyak. Namun, dengan adanya bantuan dari perangkat lunak yang berbasis 
website dapat membantu menjual produk-produk secara daring [1]. 
 Toko marco kerajinan daerah menjual berbagai bentuk souvenir-souvenir 
seperti tas-tas etnik yang terbuat dari rotan, gantungan kunci yang berasal dari 
kerang laut, kalung, kain asli dari daerah tersebut dan lain-lain. Dalam menangani 
suatu proses transaksi di toko marco masih memerlukan perluasan dalam bisnis 
penjualan produk-produknya maupun proses transaksinya. Pada toko marco 
mempunyai sebuah permasalahan untuk memperluas produk-produknya agar 
dikenali masyarakat luas serta mudah dalam melakukan banyak transaksi. 
Untuk membantu permasalahan pada toko marco, sistem yang akan dibuat akan 
membantu bagaimana menjual produk-produk yang ada di toko marco agar dapat 
dilihat dan diminati oleh banyak pembeli lokal maupun wisatawan luar dan pastinya 
dengan desain yang menarik juga. Bila ada pembeli yang tertarik dan ingin membeli 
produk toko marco tidak perlu datang langsung ke tokonya, tetapi bisa langsung 
saja memesan lewat websitenya [2]. Dengan adanya internet memudahkan untuk 
menjual dan memasarkan produk-produknya. Toko marco ini diharapkan dapat 
menjangkau konsumen-konsumennya hingga ke seluruh dunia. 
 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 
permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan aplikasi adalah 
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kurangnya perluasan produk-produk pada toko marco, proses transaksi dan 
pembukuan yang masih manual. Oleh karena itu, untuk memudahkan permasalahan 
yang telah disebutkan, penulis membuat aplikasi berbasis Website yang dapat 
memberikan kemudahan transaksi maupun pembelian produk secara daring. 
 
1.3.Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan suatu masalah yang dipakai pada penulisan proposal 
tugas akhir yaitu : 
1. Website ini tidak dapat menampilkan secara spesifik berapa jumlah produk 
yang telah keluar atau yang dibeli dalam jumlah banyak. 
2. Laporan pada website ini belum dapat menampilkan secara baik dan spesifik 




1.  Menangani dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Toko Marco  
dengan bantuan aplikasi kasir. 
2. Membantu produk-produk yang dijual agar dikenal oleh penduduk lokal 
maupun wisatawan yang ingin produk lokal. 
3. Aplikasi yang berbasis website juga memudahkan seseorang dalam mengecek 
ataupun melihat produk ataupun informasi kapanpun dan dimanapun. 
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1.5.  Metode Penelitian 
Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan sebagai berikut: 
1. Observasi 
Pada tahap observasi ini penulis melakukan sebuah wawancara dan untuk 
mengumpulkan berbagai data dan mencatat bukti yang akan digunakan untuk 
membangun sistem ini.  
2. Analisis dan Desain Perancangan perangkat lunak 
Tahap selanjutnya yaitu desain perangkat lunak, penulis akan merancang 
mock-up atau preview dari sebuah konsep program, mockup ini nantinya akan 
menggambarkan bagaimana konsep tampilan dari program yang sudah selesai 
dibuat nantinya. Selanjutnya,  pada tahap analisis penulis akan menuliskan 
dokumentasi analisis program yaitu SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 
Lunak) serta pada perancangan akan dituliksan dokumen dalam bentuk DPPL 
(Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) 
3. Pengkodean 
Pada tahap pengkodean adalah tahap pembuatan serta coding perangkat lunak 
yang di dalamnya terdapat kode program berbasis web dan juga pengkodean 
basis datanya. 
4. Pengujian 
Tahap terakhir yaitu tahap pengujian, di tahap ini aplikasi sistem yang sudah 
dirancang dan dibuat akan diuji fungsi serta mengecek apakah ada bagian 
yang masih error maupun yang masih ada bug di dalam program. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah proses pemahaman pada laporan tugas akhir ini, 
maka penulisan dalam laporan ini dikelompokkan dalam beberapa bagian 
sebagai berikut: 
 
Bab 1 Pendahuluan 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan 





Bab II Landasan Teori 
Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang akan digunakan sebagai dasar 
kajian dalam membahas penulisan skripsi ini. 
 
Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini penulis melakukan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang 
memiliki topik serupa, agar penulis mendapatkan wawasan dan gambaran 
bagaimana dalam melakukan penelitian ini. 
 
Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini berisi tentang cara penerapan konsep dasar yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya untuk menganalisis dan merancang sebuah aplikasi yang 
berbasis website, baik berupa perancangan basis data, perancangan input, 
perancangan output, maupun perancangan user interface. 
 
Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem 
Pada bab ini akan berisi tentang implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat meliputi cara kerja program yaitu berupa hasil input program maupun 
hasil output program.   
 
Bab VI Penutup 





BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Menurut [2] dalam penelitian yang berjudul Pembangunan Sistem Penjualan 
Online pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta bertujuan untuk membantu 
mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Pembangunan sistem penjualan 
secara daring ini menggunakan metode wawancara, yang diyakini dapat membantu 
operasional penjualan produk furniture. Penelitian ini kemudian menghasilkan 
sistem penjualan daring yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, serta 
memudahkan customer dalam proses pembelian secara daring. Tampilan website 
juga sudah sesuai standar e-commerce. 
 Menurut [3] dalam penelitian yang berjudul Web E-Commerce pada Tripio 
Komputer Menggunakan Pendekatan Business to Costumer (B2C) bertujuan untuk 
memajukan penjualan produk-produknya, sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan perusahaan. Tripio Komputer membangun web e-commerce dengan 
menggunakan pendekatan B2C. Penelitian ini kemudian menghasilkan kemudahan 
bagi tripio komputer, dalam mengembangkan usahanya. Memudahkan 
pelanggannya juga untuk melihat produk-produk yang dijualnya, tanpa harus 
datang ke tokonya langsung. 
Menurut [4] dalam penelitian yang berjudul Aplikasi E-Commerce dengan 
Menggunakan MySQL dan PHP bertujuan untuk melakukan transaksi penjualan 
komputer, beserta aksesorisnya secara daring. Aplikasi yang dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman PHP4 dengan penyimpanan basis data MySQL. Terdapat 
keistimewaan dari rancangan aplikasi e-commerce, yaitu adanya fitur pencarian 
barang-barang komputer secara spesifik. Namun, untuk proses pembayarannya 
masih terdapat kendala, seperti belum adanya pembayaran menggunakan kartu 
kredit (credit card). 
Menurut [5] dalam penelitian yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem 
Kasir dan Pendataan Stok Barang pada Tata Distro Pacitan bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan dan perhitungan transaksi agar lebih terstruktur. Aplikasi 
kasir yang dibuat, dapat digunakan untuk memudahkan pendataan stok barang pada 
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Tata Distro Pacitan. Program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
Penyimpanan basis datanya menggunakan MySQL untuk menyimpan semua data-
data barang dan data pengguna. 
Menurut [6] dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Kasir pada 
Sistem Informasi Rumah Makan Padang Ariung bertujuan untuk memudahkan 
proses pembayaran yang masih memakan waktu sangat lama. Aplikasi kasir 
dibangun menggunakan metode USDP (Unified Software Development Process). 
Menggunakan bahasa pemrograman Java dan basis data MySQL, serta berbasis 
desktop.  Harapan peneliti untuk Rumah Makan Padang Ariung dengan 
dibangunnya aplikasi kasir yaitu, dapat menghasilkan pengkajian secara cepat dan 
tepat serta meminimalisir waktu perhitungan transaksi pembayaran.  
Berdasarkan tinjauan pustaka, penulis akan membangun aplikasi toko daring. 
Aplikasi nantinya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan aplikasi toko 
sebelumnya, seperti membuat aplikasi website yang responsif, sehingga dapat 
diakses dimana saja. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan basis data MySQL. Pada aplikasi yang dibangun, penulis memberi 
kemudahan bagi pembeli dengan adanya fitur-fitur seperti, pencarian barang secara 
spesifik, perhitungan ongkos pengiriman barang, fitur keamanan data-data pembeli, 
serta transaksi yang bisa menggunakan tunai maupun pengiriman uang (transfer). 
Adapun perbandingan fitur-fitur aplikasi kasir peneliti dengan aplikasi kasir penulis 












Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Data 
Unsur 
Pembanding 
[3] [2] [5] [4] [6] Penulis* 
Fitur Login dan 
Register Admin 
✓ - - ✓ ✓ ✓ 
Profile Pengguna ✓ - - ✓ ✓ ✓ 
Multiplatform - ✓ - ✓ - - 



















Platform Sistem Website Website Website Website Desktop Website 
Metode 
Penelitian 







✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 






- - - - - ✓ 
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis, desain, implementasi, pengujian sistem, dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas 
akhir ini bahwa telah berhasil dibangun aplikasi E-Commerce berbasis website 
untuk toko Marco Handmade. Aplikasi ini dapat membantu pemilik toko dan kasir 
dalam melakukan transaksi, mengetahui dan mengatur stok barang dengan mudah, 
serta melihat pencatatan laporan toko yang informatif bagi mereka. Pada sisi 
pembeli, aplikasi ini dapat membantu mereka untuk mengetahui stok barang serta 
dapat memesan barang sesuai jenis pengantaran yang mereka inginkan. Dari 
aplikasi ini, diharapkan pemilik toko bisa melakukan transaksi pendapatan ataupun 
pengeluaran secara akurat dan tidak lagi terjadi kesalahan dalam perhitungan 
barang maupun transaksi. Pembeli juga diharapkan tidak lagi kesulitan memesan 
barang karena harus datang ke toko, terlebih lagi mereka sering tidak mendapatkan 
barang yang mereka perlukan karena kehabisan stok.  
 
6.2 Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga pengujian sistem pada 
pembuatan tugas akhir, didapatkan beberapa saran untuk pengembangan lebih 
lanjut dari aplikasi Toko Marco, yaitu:  
1. Pengembangan aplikasi agar pemesanan barang bisa lebih baik lagi 
seperti adanya fitur alur perjalanan agar konsumen bisa mengatur titik pengantaran 
barang serta mengetahui jalannya pengantaran.  
2. Pengembangan aplikasi pada sistem agar dapat berintegrasi dengan 
perangkat elektronik lainnya, sehingga sistem dapat semakin memudahkan dalam 
input kode, pembayaran maupun akses di perangkat lainnya. 
3. Pengembangan aplikasi agar bisa mengatur stok penjualan dan pembelian 





stok-stok barang.  
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